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Se realiza una auditoria a la empresa de tipo agroindustrial
ACEITES DEL LLANO S.A. dedicada al cultivo y producción de
aceite vegetal tanto líquido como solido (manteca), interesada
en realizar sus actividades productivas siguiendo los
principios del desarrollo sostenible y amigable con el medio
ambiente. Por ello es indispensable realizar el conocimiento
global de la organización el cual se trabaja como objeto de
estudio; además, hacer una revisión ambiental inicial (RAI) de
los procesos, actividades y de las condiciones generales que
envuelven el funcionamiento de la misma. 
Para la elaboración del diagnóstico ambiental se realizaron
visitas técnicas a la empresa ubicada en el Km 8, vía Restrepo
– Villavicencio Meta. El procedimiento que se siguió para la
recolección de información y adquisición de datos se llevó a
cabo mediante las siguientes actividades: recorridos por  las
áreas de la empresa guiados por el director de la planta,
reconociendo y determinando manejo de residuos sólidos,
vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas, estableciendo
la naturaleza de la contaminación generada por la empresa
mediante una matriz de aspectos e impactos ambientales 
Se realizaron consultas de los estudios ambientales aplicables
a este tipo de industria teniendo en cuenta la normatividad de
la ISO 14001-2015, para determinar los procesos a auditar, por
ejemplo en los vertimientos causados por fugas, derrames o
goteos se pudo observar que en la planta aceites del llano no
se presentan con mayor relevancias fugas, pero en ocasiones
si se ve a simple vista algunos derrames de aceites, bien sea en
el área de re nación, blanqueo y en ocasiones en el área de
desodorizacion lo cual causa problemas de contaminación en
estos sectores.  
Se observaron impactos positivos, pues en el proceso de
re nación del aceite no se generan emisiones a la atmosfera
debido a que la caldera funciona con gas natural.  
Contexto general del sector
productivo
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La empresa auditada aceites del llano S.A. en su actividad
económica CIIU es 0126, dedicada al cultivo de palma de
aceite (palma africana), en ese sentido el  proceso de
producción de aceite, comienza por la plantación (palma
Elaeis guineensis), recolección, almacenaje, limpieza,
selección, re nación, blanqueado, desodorizacion, pasando a
el  fraccionamiento para la obtención liquida y sólida del
aceite,  nalmente empaquetado y venta del producto. Se
cuenta con maquinaria como: excavadora hidráulica, orugas,
horno para calderas, economizador caldera, tambor
desfrutador, palmisteria, y planta eléctrica. En cuanto a los
equipos: del sector agrícola (172 tractores, 344 remolques y
tanques); también cuenta con equipos de laboratorio, o cina,
cómputo, comunicación y equipos para el transporte :( ota,
banda transportadora de fruto y transporte de torta). En el
consumo de materias primas se emplea Aceite crudo, vapor de
agua, ácido cítrico en 0.1% de la cantidad de aceite de ingreso,
tierra de blanqueo al 1% de la cantidad de aceite de ingreso y
 nalmente Vapor vacío de 3-5 torr a 250ªC-270ªC. Los
Insumos de todos los productos de la empresa son Aceite
crudo, ácido graso, ácido cítrico.  El portafolio de productos
que ofrece la empresa son: Aceite vegetal líquido, aceite
vegetal sólido y aceite vegetal cremoso. 
 
 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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Se realiza la elaboración de un plan de auditoria según la
norma ISO 14001- 2015, aplicada a una empresa de Aceite
Vegetal del llano S.A, luego de haber realizado el estudio a las
actividades y etapas de la empresa se identi can aspectos
ambientales con incidencia e impactos en el ambiente laboral
lo cual es fuente clave para poder determinar cuáles son los
procesos a auditar. 
En el transporte de los frutos de la palma de aceite vegetal
Elaeis guineensis, se identi can impactos ambientales por
emisiones de material particulado y aumento de las emisiones
de NOx a la atmosfera.
En la etapa de prensado de los frutos los aspectos ambientales
identi cados son: daño al recurso natural, generación de
gases, generación de residuos; los cuales causan afectación a
la salud de los trabajadores. Entre otros impactos ambientales
están  por contaminación auditiva, generación de residuos
biodegradables (raquis) y emisiones de material particulado.
En la etapa de desgomado del aceite los aspectos ambientales
identi cados son: uso de energías no renovables, afectación a
la salud pública, emisión de vapor de agua caliente en el
proceso de hidratación, entre otros impactos de este proceso 
están la emisión de vapor de agua caliente, afectación a la
salud pública y reducción de energías no renovables.
En la etapa de blanqueamiento del aceite los aspectos
ambientales identi cados son: emisión de gases, generación
de líquidos, consumo de energías, material particulado,
afectación a la salud, emisión de gases por calentamiento de
arcilla y  generación de líquidos.
En la etapa de re nación del aceite los aspectos ambientales
identi cados son: generación de líquidos y  uso de recursos no
renovables; los cuales causan impactos ambientales como
afectación a la salud de los trabajadores, y generación de
líquidos con mezcla de hipoclorito.
Durante la auditoria se identi ca que en el proceso de
blanqueamiento y desodorización  del aceite el 1% de los
ácidos son perdidos.
Durante todos los procesos de la empresa se evidencia que
hay un elevado índice de riesgo ante enfermedades auditivas
pues las maquinas logran producir un ruido constante y
algunos de los empleados no cuentan con la protección
personal en este caso auditiva, si bien no es un ruido que
supere los niveles permitidos su exposición constante
percibida por los empleados es perjudicial.
De acuerdo a los resultados de la Revisión Ambiental Inicial
(RAI), según la lista de chequeo que se utilizó,  se analizan
cuatro requisitos para ser estudiados en la auditoria dentro de
la empresa, los cuales son: política ambiental, aspectos
ambientales, monitoreo y medición, y acciones correctivas y
preventivas, de los cuales el requisito más e ciente es  la
política ambiental de la empresa  y la más baja son las acciones
correctivas y preventivas. Las cuales deben de mejorar para el
cuidado del medio ambiente.
Diagramade flujo
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Aspectos e impactos
ambientales
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El plan de auditoria tiene como  nalidad estudiar la
organización interna de la empresa, además realizar una
evaluación al sistema de control interno,  actividades,
procesos y áreas de la misma; para fortalecer el cumplimiento
de sus objetivos a través de una medición de los procesos de
gestión y control.
Aspectos del plan de Auditoria:
a)      Revisión de actividades, procedimientos e instalaciones
b)      Impactos ambientales sobre el medio ambiente
c)       Aplicación de la normatividad legal ambiental vigente
ISO 14001:2015  relacionados con la actividad productiva de la
empresa.
f)       Compromiso de la dirección y mejoramiento continúo
del sistema de gestión ambiental.
Legislación ambiental aplicable
y actual
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La auditoría ambiental a la empresa aceite vegetal del llano
permitió establecer el grado de cumplimiento de los requisitos
ambientales establecidos en la ISO 14001, así como los propios
dados por la legislación ambiental vigente, que en conjunto
determinaran el grado de compromiso de la organización y la
incidencia de su operación sobre los recursos ambientales.
 
La identi cación de cada uno de los procesos en la
organización dentro del mapa de procesos es fundamental
para determinar la in uencia de los mismos en la
organización, así como los impactos ambientales generados y
las actividades especí cas a mejorar.
 
Se puede concluir que los elementos con menor porcentaje de
implementación (75% y 50%) son los relacionados con
medición y monitoreo, y acciones correctivas y preventivas,
mientras que los elementos con mayor grado de
implementación (> 90%) son los elementos relacionados con
aspectos ambientales y política ambiental. Esta
implementación se debe en parte al Sistema de Gestión de
Calidad implementado por la empresa vegetal del llano S.A y al
deseo de constituir un sistema integrado de gestión como
mejoramiento al mismo medio ambiente. 
 
El proceso más e ciente según la lista de chequeo es la
política ambiental quien cuenta con el 100% de
implementación es decir es una empresa muy organizada que
se busca que sus políticas sean conocidas no solo como un
papel leal sino también como una herramienta de
conocimiento que el equipo de trabajo debe reconocer y saber
hablar de  la misma, ya que es esta la que demuestra la política
de la empresa y los parámetros que en ella existen. 
 
Analizando este trabajo podemos ver la importancia de una
auditoria ambiental ya que por medio de esta podemos
analizar cada uno de los procesos internos de una empresa e
identi car cada una de las falencias que se estén presentando
como impactos negativos generados al medio ambiente y de
igual forma saber que estrategias implementar para su
correcto manejo. 
Recomendaciones
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ü  Es importante en fase de operación y producción del
producto se designe un responsable permanente, quien será el
encargo de supervisar el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental y la normatividad legal vigente aplicable a la
organización; de esta manera se reduce signi cativamente la
probabilidad de tener inconformidades en la auditoria. 
ü  Implementar en la empresa el monitoreo, la medición, las
acciones correctivas y preventivas ya que estas son
primordiales para el mejoramiento y la calidad del medio
ambiente y se logra mitigar la contaminación. 
ü  Crear nuevas medidas de producción más limpia donde se
implemente la protección ambiental en cuanto a la perdida de
ácidos y el cuidado de equipos que  también están generando
ruidos que contaminan el ambiente y son perjudiciales para la
salud humana. 
ü  Es importante que se considere un plan de manejo
ambiental un poco más adecuado durante todo el proceso ya
que analizando cada uno de ellos se identi caron falencias en
el procesado, pues se generan lodos en la planta de
tratamiento de aguas, con un alto nivel de aceites y grasas,
una de las alternativas podría ser un proceso de
desdoblamiento para que se reduzca este impacto. 
ü  Se recomienda que se sustituyan los combustibles actuales
por otros que sean más amigables con el medio ambiente
debido que en el proceso de transporte de la materia prima
(fruto de la palma) se identi có que se emite material
particulado a la atmosfera y así mismo se aumenta las
emisiones de NOx al ambiente. 
 
Preguntas
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1.      ¿La política ambiental de la empresa involucra los
compromisos de mejoramiento continuo, prevención de la
contaminación, y cumplimiento de requisitos legales? 
 
 
2.      ¿En cuanto al monitoreo y medición se han determinado
las variables que se deben monitorear para hacer seguimiento
al desempeño ambiental? 
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